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NOTÍCIAS
O próximo Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul 
Tillich será realizado de 16 a 18 de maio de 2012 na Universidade 
Metodista de São Paulo, sobre o tema: “Ontologia e religião no pensa-
mento contemporâneo, em diálogo com Paul Tillich”. A programação 
será comunicada em breve. Queiram consultar o site www.paultillich.
com.br. Haverá conferências temáticas e comunicações livres. Aceitamos 
comunicações relacionadas com o tema do seminário e/ou dedicadas 
total ou parcialmente ao pensamento de Tillich. Como preparação ao 
seminário, o grupo de pesquisa leu no segundo semestre de 2011 o livro 
A Coragem de Ser, de Paul Tillich. No primeiro semestre de 2012, será 
lida a obra Amor, poder e justiça.
Foi apresentada no Programa de Pós-graduação em Ciências da 
Religião da Universidade Metodista de São Paulo a dissertação de 
Mestrado de Sandro Graciliano Souza Silva, com o título: O sentido 
do mistério na Teologia Sistemática de Paul Tillich. 
Anunciamos a realização de um grande congresso em Berlin, or-
ganizado em conjunto pela Friedrich Schleiermacher-Gesellschaft, pela 
Ernst Troeltsch-Gesellschaft e a Deutsche Paul Tillich-Gesellschaft, 
sobre o tema Die aufgeklärte Religion und ihre Probleme ( A religião 
ilustrada e seus problemas), de 18 a 21 de março de 2012. 
Foi publicado: Jesus of Nazareth and the New Being in History. In-
ternational Yearbook for Tillich Research. Ed. By C. Danz/M. Dumas/W. 
Schüssler/M. A. Stenger/E. Sturm, Berlin/Boston: De Gruyter, 2011. 
Lembramos, mais uma vez, que a nossa revista tem um novo en-
dereço, que é um pouco complicado: https://www.metodista.br/revistas/
revistas-ims/index.php/COR. Este endereço deve ser utilizado pelos 
autores para submeter os seus artigos. Recomendamos guarda-lo na 
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lista de favoritos. É possível também acessar Correlatio pelo Portal 
da Metodista: www.metodista.br. Uma vez no Portal, procurar do lado 
direito o ícone Portal Metodista de Periódicos e clicar. Clicar novamente 
no ícone Universidade Metodista de São Paulo: aparecerá a lista de 
todos os periódicos, procurar Correlatio. Todos os números já podem 
ser acessados no novo formato digital. 
Enfim, vejam alguns links interessantes:
• Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: 
www.paultillich.com.br. Vejam também:
• The North American Paul Tillich Society: http://www.napts.org.
• Association Paul Tillich d’expression française: http://www.
aptef.de.
• Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/
uni/theo/tillich/tillich.html.
• Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo 
site acima.
• Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.
ar ou www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán).
• Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. 
• Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): 
prezadoafranio@gmail.com.
• Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com
• http://teologiapoliticaysociedad.blogspot.com. 
